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Masa : [3 jam]
Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi TUJUH (7) mukasurat (termasuk
Gmpiran) yang bercetak sebelum anda mulakan peperiKaan ini.
Jawab LIMA (5) soalan. semua soalan mesti d'rjawab dalam Bahasa Malaysia'
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1. (a) Daripada prinsip asas, terbitkan persamaan bagi berat molekul alkid.
(25 markah)
(b) Dapatkan persamaan rekabentuk dalam bentuk matrik bagi alkid berikut
dengan kelebihan {H R dan pemalar alkid K sebagai pembolehubah.
Bahan €s F E
Minyak €1 1 Er
Diasid €2 2 Ez
Poliol €3XEa
(25 markah)
(c) Rekabentukkan suatu alkid dengan R=1.20 dan K=1.02 daripada bahan
mentah berikut:
Minyak soya 1
Ftalik anhidrida 2Gliserol 3
(50 markah)
2. (a) Takiftan kepekatan isipadu pigmen (KIP). Bincangkan dengan ringkas
kepentingan KIP di dalam formulasi cat.
(20 markah)
(b) Daripada prinsip asas tunjukkan bahawa kadar penyebaran cat (SR) adalah
diberikan sebagai
SR = 10 S, /t,




















































(i) kandungan pepejal mengikut berat (%)
tiii kandunian peieSgt mengikut isipadu (o/o)
tiiii ketumPatan cat (kg/l)fi"i kepekatan isipadu pigmen (o/o)'("1 
nisbah pigmen pengit<a-t mengikut bgrat q%l(vi) kadar penyebaran untuk r.uiJuur.n filem kering 25 pm (m2 / l)
(60 markah)
3.TuliskannotaringkasterhdapTIGAdaripadatajuk-tajukberikut:
(a) Sistem Warna Munsell'
iui Sistem Warna ostwald'i.i Kaedah Titik Aliran Daniel'




4. (a) Daripada prinsip asas, terbitkan persamaan kebezaan Kubelka-Munk bagi
penyerakan dan penyerapan cahaya daripada suafu substrat terlitup. Jelaskan
makna seUap symbol yang digunakan.
(20 markah)
(b) Dengan menggunakan persamaan Kubelka-Munk berikut
(Rc-a-bXC-a +b)
SX = (1/2b) ln (c-a-bX& -a+b)
tunjukkan bahawa
(i) R-=a-b,(ii) tvs = (1- R- )t / z n- . (20 markah)
(c) Data berikut diperolehi daripada ujikaji pemadanan wama terhadap kain yang
dicelup dengan dua jenis pencelup.
R- pada panjang gelombang





















Nyatakan prinsip keterlarutan Burrell' (10 makah)
Julat parameter keterlarutan bagi selulosa asetat butirat adalah diberikan
seperti berikut:
Selulosa asetat butirat tt.L-L2.7 8.5-L4.7 L2.7-t4.5
Terangkan bagaimana julat tersebut ditentukan' (20 markah)
































(i) Tentukan pelarut ba gi poli meti I metakilalpolivinil asetat,dan selulosa
asetat butirat.
Tentukanpe|arutsepunyabagicampuranketiga.tigaresindiatas.
lika air hendak ditambahkan ke dalam larutan selulosa asetat butirat
dalam aseton, t ntu[.n isipadu maksimum air yang boleh ditambah








(a) Nyatakan tungsi penglitupan pigmen untuk kertas. (10 markah)
(b) Nyatakan bahan-bahan mentah yang digunakan dalam penglitup pigmen
dan terangkan bagaimana penglitup pigmen tersebut disediakan. Huraikan
DUA kaedah yang biasa digunakan untuk menyukat kekuatan perekatan
penglitup pigmen tersebut.
(40 markah)
(c) Dengan bantuan gambarajah , huraikan dengan ringkas mesin-mesin
penglitupan pigmen yang berikut: penglitup pres saiz,penglitup rol,penglitup





a- C +bcoth bSX
a=1+lvs
b= 




SX = (U2b) In (Ga-bXRc -a +b)
a= (U2XR- + li R- )
P"+C-Rc
a= (lizxRc + -------- )
RBC
((a+P)t -Utlrrz * O
gX 
= (1/b) coth'l t -----"------"1
p=(l-t)/2Wt, t=nisbah kontras
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